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 人体の構造と機能； 用語 
 科学的方法とレベル 




 分子 から個体 までの階層性 
 器官系 の概要(p2, p69-70) 
 
人体の構造と機能そして環境 
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from Anatomia (ラテン語Latin); from anatome (cutting up, ギリシャ語
Greek, ana-完全に＋tome: temnein切る） 
•生理学physiology：機能、生活、文法 
physi- + -ology: phisik from fisique (medical science, natural 
science, old French); from, natural science (Latin); from phusike 



































Medical or Human 
「環境environmentを通して」という言葉の中には社会性sociality
を獲得するという意味合いがある 

















Hierarchical Autonomic Communication System 
階層的自律コミュニケーション・システム 


















• 表現型と遺伝子型の2レベルで変化する能力  
• 進化の能力  
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分類群 taxonomic category, taxon  
界－門 －綱 －目 －科 －属 －種 
• 界 kingdom 
• 門 phylum, (pl.) phyla ; or division 
• 綱 class 
• 目 order 
• 科 family 
• 属 genus, (pl.) genera  
• 種 species 
– 変種 variant 
p464 
) 二命名法 binomial name 
カール フォン・リンネ 


















医学書院 医学大辞典 第2版 
進化 evolution の観点(生命の歴史) 
Nothing in biology makes sense except in 
































セリンSer,  S 
分子量105 
ヌクレオシド（アデノシン） 




























高分子macromolecule (巨大分子) p460 
 ↓ 
原始細胞protocell; 細胞膜cell membrane 
• RNAワールド仮説 RNA-first hypothesis 
–リボザイムribozyme 
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• 分子 moleculeから個体 organism まで
の階層性hielarcy 
 




















































うな系が分類される。    
器官系organ systemレベル  P2 表1.1 
「アリストテレスの分類に基づく」 
•  外皮系、リンパ・免疫系 
• 「動物性機能」：神経･感覚系、筋骨格系     
• 「植物性機能」：循環器（心血管）系、呼吸器系、 
  消化器系、泌尿器（排出）系、生殖器系、 


















































































心臓   
血管 
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 （あり、なし／あり、なし）  
1b． センター試験の世界史受験「あり、なし」 
評価には関係しません。 
２．Hierarchical Autonomic Communication System
を日本語に訳しなさい。 
続いて、３、４ 
20150410 
本授業の感想・質問は裏に書いてください。 
ミニットペーパー 
学籍番号と名前を書きなさい。 
３．人体の７階層の名称を小さい順番か
ら書きなさい。 
 
４．人体の10器官系を整理して列記しな
さい。 
提出は後ろの席から順番に前に送ってくだ
さい。 
20150410 
本授業の感想・質問は裏に書いてください。 
